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Teacher Training and Education. University of Muria Kudus. Supervisor 
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The purpose of this study is to improve students' poetry writing skills, 
teacher skills, and student learning activities by applying the model problem 
solving assisted instrumental music on students of grade V SD 1 Jepangpakis 
Jati Kudus. 
Problem Solving learning model is one of the strategies to develop 
problem solving skills is to expose students to problems that require creative 
solving or those that have many possible solutions. The focus is the problem-
solving process. Students are encouraged to identify problems and constraints 
in solving them, making assumptions, and raising the possibility of solutions. 
Action Research This class has been implemented in SD N 1 Jepangpakis 
Jati Kudus with 24 research subjects. This study lasted for 2 cycles with 2 
meetings in each cycle. The independent variable in this research is the 
problem solving learning model while the dependent variable is the writing 
skill of the students. Data collection techniques used were interview, 
observation, test and documentation. Data analysis techniques used are 
qualitative and quantitative analysis techniques. 
The result of this research shows that the increase of learning activity from 
cycle I to cycle II is increasing and learning has succeeded by using problem 
solving model assisted by instrumental music media by improving the skill of 
writing poetry free class V SD 1 Jepangpakis Kudus. 70%.Average learning 
outcomes of student activity has reached the established success indicator that 
is  Teacher's skill in cycle I was obtained on average 83,78% and cycle II 
obtained average 91,94% with very good criteria. While the students' skill in 
cycle I is obtained an average of 71,50% and cycle II 100% with very good 
criterion. 
Based on the results of classroom action research can be concluded that 
the problem solving model can improve the learning activities of Indonesian 
students, and can improve teachers' teaching skills, and free poetry writing 
skills in grade V SD 1 Jepangpakis Jati Kudus students. The advice given is 
that teachers can use problem solving and instrumental music as an 






Ayuningrum, Kartika Dian. 2017. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi 
Bebas Melalui Penerapan Model Problem Solving Dengan Media Musik 
Isntrumental Pada Siswa Kelas V SD N 1 Jepangpakis Kudus. Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan 
lImu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
puisi siswa, keterampilan guru, dan aktivitas belajar siswa dengan 
menerapkan model problem solving berbantuan musik instrumental pada 
siswa kelas V SD 1 Jepangpakis Jati Kudus. 
Model pembelajaran Problem Solving adalah salah satu strategi untuk 
mengembangkan keterampilan memecahkan masalah ialah menghadapkan 
siswa pada masalah-masalah yang memerlukan pemecahan secara kreatif atau 
yang memiliki berbagai kemungkinan pemecahan. Yang menjadi fokusnya 
adalah proses pemecahan masalah. Siswa didorong untuk mengidentifikasi 
masalah dan kendala-kendala dalam pemecahannya, membuat asumsi-asumsi, 
dan mengemukakan kemungkinan-kemungkinan pemecahannya.  
 Penelitian Tindakan Kelas ini telah dilaksanakan di SD N 1 Jepangpakis 
Jati Kudus dengan subjek penelitian 24 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama 2 siklus dengan 2 pertemuan di setiap siklusnya. Variabel bebas dalam 
penelitian ini yaitu model pembelajaran Problem Solving sedangkan variabel 
terikatnya yaitu keterampilan menulis siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan aktivitas belajar dari siklus I ke 
siklus II meningkat dan pembelajaran sudah berhasil dengan menggunakan 
model problem solving berbantuan media musik instrumental dengan 
meningkatkan keterampilan menulis puisi bebas kelas V SD 1 Jepangpakis 
Kudus. Rata-rata hasil belajar aktivitas siswa sudah mencapai indikator 
keberhasilan yang ditetapkan yakni 70%. Keterampilan guru pada siklus I 
diperoleh rata-rata 83,78%  dan siklus II diperoleh rata-rata 91,94% dengan 
kriteria sangat baik. Sedangkan keterampilan siswa pada siklus I diperoleh 
rata-rata 71,50%   dan siklus II  100% dengan kriteria sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa model problem solving dapat meningkatkan aktivitas 
belajar siswa bahasa Indonesia, serta dapat meningkatkan keterampilan 
mengajar guru, dan keterampilan menulis puisi bebas pada siswa  kelas V SD 




menggunakan model pembelajaran problem solving dan media musik 
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